











     



















  其二，软件可以被赋予人格。1966 年，麻省理工学院计算机科学教授怀申
鲍姆开发了名为 Eliza 的计算机程序。它的价值主要在于创造了第一个完全基
于计算机的人物，即信奉美国学者罗杰斯之学说的心理医生。斯坦福大学雄心




























其后出现的某些饶舌虫是相当简单的。1988 年开发的 Dr Mystik 即为一例。




















（Barry）的 MUD 用户花了整整 13 天（1992 年 7 月 9 日－22 日），试图将她
引诱到一个名为 DEN 的私人房间中，以进行虚拟性爱。朱莉娅的行为表现，颇
像 MUD 用户中的男扮女装者。  
  近年来表现最为出色的饶舌虫是美国勒海伊大学华莱士



































（Greg Leedberg）开发 Billy 与 Daisy 时，就设计了 UDLP2 Shell，它用来
将两个饶舌虫连接在一起，进行只有计算机互动的仿真演出。三是应用范围的
扩大。饶舌虫原先主要供科学家之用。后来，它的使用价值慢慢被社会各界发




及其 2001 增强版 Verbot。它们是实时动画、语音合成与自然语言理解等技术
相结合的产物，可与用户对话、讲述故事并朗读文章。这类软件机器人有形、
有声，若被赋予丰富的心灵与人格模式的话，完全可以正式进入演艺圈。 
 
